






环境的烙印，体现着当代评论者的兴趣和关注。“回归历史”、“重构历史”是 20 世纪 60 年代以来美国当代小
说的一大特点。作为美国当代最重要的一位小说家，唐·德里罗一向关注美国的历史、政治和文化危机。他在
小说中一再对美国当代历史上的重大事件进行反思和重新审视。他最具代表性的后现代历史小说《天秤星
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语之间的隔墙打通了”。[ 2 ] ( P308 － 309 )怀特虽消除了历史与文
学的二元对立，模糊了历史文本和文学文本的界限，但他
并未否认历史事件的真实存在。“问题是，我们今天怎样





具体性、镶嵌着社会的物质的内容。”[3 ] ( P673 )“所有的文本

























趣来思考历史，理解历史，重构历史。”[ 6 ] ( P11 － 15 )















组织 125 位著名作家、评论家和编辑评选“过去 25 年最
好的美国小说”，唐·德里罗有 3 部小说入选，其中一部
就是《天秤星座》，由此可见其持久的魅力。这部小说再










































































































看。”[ 9 ] ( P440 )电视上那张痛苦扭曲的脸。他成了那数不清
的电视观众中的一员，“见证了自己作为媒体明星的诞







证申请、修改过的签名和假名编造出来的人物。”[12 ] (P24 )奥
斯瓦尔德的行为基于媒体的超真实，对他来说，模拟和现
实的界限不再存在。正如威廉·肯恩( William Cain) 所说
的:“奥斯瓦尔德不是把电影当成虚构或想象之物，而是

















品。”[ 9 ] ( P456 ) 小说并没有提及这两个男孩的名字，但参照
《美国之血》和德里罗的访谈录，他们应该就是亚瑟·布
莱默和约翰·欣克利。德里罗在一次访谈中称，奥斯瓦尔























后现代定义为对元叙事的怀疑”。[ 15 ] ( Pxxiv ) 换句话说，后现
代性就是发动“对总体性的战争”[ 16 ] ( P180 )。在鲍德里亚看








识自己和与其他人如何相处”。[ 17 ] ( P52 )鲍德里亚还提出了
“内爆”的概念。在当前的模拟世界中，所有的事物都正
在内爆。鲍德里亚将内爆界定为“互相收缩，一种奇异






《天秤星座》创作于 20 世纪 80 年代，这时美国社会
已全面进入后现代。后现代状况也称后现代性，通常用
来描述现代性之后的经济、文化状态或社会状况。它的















懂得电视在美国环境所起的关键作用”。 [ 18 ] ( P301 )
如里亚认为肯尼迪遇刺是“第一个后现代历史事
件”。德里罗认为后现代的荒诞、混乱、不确定性都源自















国消费者满足的许诺做出的一种讽刺性的反应。”[ 14 ] ( P61 －
65 )德里罗在“美国之血”中指出:“消费主义是一种大众麻
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